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SKUODO KRAŠTO ETNINIS  
INSTRUMENTINIS  MUZIKAVIMAS  
XX AMŽIUJE
Anotacija
Etninė instrumentinė muzika Lietuvoje pradėta rinkti ir tyrinėti XIX a. viduryje. Straips-
nyje nagrinėjama 1987 m. pirmojoje etninėje instrumentinėje ekspedicijoje Skuodo krašte 
užrašyta medžiaga, surinktos žinios apie XX a. liaudies muzikantus, jų grotą muziką bei 
muzikos instrumentus. Prisimenamas garsiausias šio krašto kanklininkas, liaudies meninin-
kas Pranas Dargis. Bendrauta su 36 pateikėjais, iš kurių 16 griežė dumpliniais, 11 smuikais, 
likusieji – pučiamaisiais ir kitais instrumentais. Skuodo krašte gyvavo trys pagrindiniai 
ansamblių tipai: styginiai ansambliai, dūdų orkestrai ir mišrūs ansambliai. Etninio instru-
mentinio muzikavimo tradicijos, pasikeitus šokių madai, beveik nutrūko XX a. antrojoje 
pusėje ir praeito amžiaus pabaigoje vos ruseno. 
PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: etninis instrumentinis muzikavimas, liaudies muzikantai, 
etninė muzika, tradiciniai ansambliai, smuikai, armonikos, pučiamųjų orkestrai, etninis ir 
bendratautis repertuaras.
Abstract
Collecting and research of ethnic instrumental music in Lithuania started in the middle 19th 
century. The present article is devoted to analysing knowledge related to 20th-century folk 
musicians, the music they played and the instruments they used that we gained in the regions 
of Skuodas during the 1st ethnic instrumental expedition in 1987. The article is devoted to 
analysis of a phenomenon that is on the brink of extinction and participants involved in this 
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phenomenon who are still alive. The most famous folk artist and kanklės players of this edge 
Pranas Dargis is remembered. The author conducted interviewing of 36 informants, being 
violin (11) players, the remaining musicians involved in playing bellows (19), wind instru-
ments and other instruments. Three major types of instrumental ensembles used to exist in 
regions Skuodas: string ensembles, brass bands and mixed ensembles.
In the region analysed here, traditions of ethnic instrumental music-making almost be-
came extinct during the second half of the 20th century and were barely alive at the end 
of the century. 
KEY WORDS: ethnic instrumental music-making, ethnic music, folk musicians, tradi-
tional ensembles, violin, folk accordion, brass bands, ethnic and international repertoire.
Į va d a s
Etninė instrumentinė muzika Lietuvoje intensyviau pradėta rinkti ir 
tyrinėti tik XX a. pradžioje (Sabaliauskas 1904, 25–39), nors bandymų 
būta ir anksčiau. XIX a. viduryje Antanas Baranauskas užrašė vestuvi-
nį jaunosios verkavimą su smuiko pritarimu (Vyčinienė 2009, 3). Iki tol 
pagrindinis dėmesys buvo skiriamas daugiausia vokalinei muzikai. Užuo-
minų apie vokalinę muziką randama jau XVI a. (Stryjkowski 1582). Nuo 
XX a. pradžios instrumentinę etninę muziką natomis užrašinėjo vargo-
nininkai, buvusių dvarų orkestrų muzikantai, mokytojai. Daugiausia šio-
je srityje nuveikė tautosakininkai, sutartinių bei instrumentinės muzikos 
tyrinėtojai ir propaguotojai Stasys Paliulis (Paliulis 1959) bei Zenonas 
Slavinskas [Slaviūnas] (Slavinskas 1937). Reikia prisiminti ir muzikologo 
Juozo Žilevičiaus organizuotus muzikos instrumentų rinkimo darbus bei 
surinktą liaudies instrumentų kolekciją (Žilevičius 1958). Tačiau iki XX a. 
vidurio instrumentinės muzikos buvo surinkta visgi nepalyginti mažiau 
nei vokalinės (Palubinskienė 1998, 35).
XIV a. pabaigoje, įvedus Lietuvoje krikščionybę, pradėjo plisti viso-
je Europoje pamėgtos šokių melodijos (Kirdienė 2005, 117–118), be to, 
XIV a.pabaigoje – XV a. pradžioje į mūsų šalį pradėjo atvykti ir po ją 
keliauti daugiau įvairių Europos tautų muzikantų, o lietuvių muzikantai 
vykdavo į kitas Europos šalis (Kirdienė 2005, 117; 2008, 14–34). Taip 
bendratautės šokių melodijos pradėjo sklisti ir po Lietuvą (Tarnauskaitė-
Palubinskienė 2012b, 26).
Instrumentinės etninės muzikos pavyzdžių yra pateikta ir aptarta Ma-
rijos Baltrėnienės ir Romualdo Apanavičiaus 1991 m. žinyne „Lietuvių 
liaudies muzikos instrumentai“ (Baltrėnienė, Apanavičiaus 1991). Jame 
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paminėti Žemaitijoje vartoti etniniai, aptarti ir ten paplitę bendrataučiai 
muzikos instrumentai bei jų ansambliai.
Bendrataučių muzikos instrumentų lietuvių liaudies papročiuose klau-
simus 1991 m. savo straipsnyje „Atneštiniai muzikos instrumentai...“ (Ši-
leikienė 1991, 234–261) nagrinėjo Irena Šileikienė.
Pirmosios etninės instrumentinės ekspedicijos duomenų apžvalgą pa-
teikė Antanas Auškalnis straipsnyje „Šiaurės vakarų žemaičių instrumen-
tinis liaudies muzikavimas“ (Auškalnis 1990, 3–9). Vėlyvesnės europinės 
kilmės Šiaurės Lietuvos armonikininkų repertuarą ir griežimo ypatumus 
nagrinėjo Albertas Baika knygoje „Kaimo armonikos“ (Baika 1994).
Pavienių žinių apie Skuodo krašto kankles ir kanklininkus randame au-
torių grupės monografijoje „Senosios kanklės ir kankliavimas“ (Apanavičius 
ir kt., 1994), taip pat šio straipsnio autorės darbe „Tradicinis kankliavimas“ 
(Tarnauskaitė-Palubinskienė 2001) bei monografijoje „Kanklės lietuvių 
etninėje kultūroje“ (Tarnauskaitė-Palubinskienė 2009) ir „Skambinimas va-
karų aukštaičių ir žemaičių kanklėmis“ (Tarnauskaitė-Palubinskienė 2012a).
Instrumentinės lietuvių ir kitų Europos tautų liaudies šokių muzi-
kos sąsajas (Kirdienė 2005, 110–123), Lietuvos pajūrio regionų tradicinę 
smuiko muziką (Kirdienė 2008, 14–34), liaudies smuikavimą Žemaitijoje 
(Kirdienė 2000, 16–19) savo darbuose išsamiai nagrinėja etnomuzikologė 
Gaila Kirdienė.
2007 m. tyrimo duomenis apie pučiamųjų instrumentų ansamblius 
Židikų ir Ylakių apylinkėse (Žarskienė 2007a), pučiamųjų instrumentų 
orkestrų raidą Lietuvoje ir jų gyvavimą tradicinėje Žemaitijos kaimo kul-
tūroje (Žarskienė 2009) paskelbė Rūta Žarskienė. Kituose 2007 m. straips-
niuose1 etnomuzikologė atlieka nuodugnius etninės instrumentinės muzi-
kos ir muzikavimo bei instrumentinės tradicijos regioninių ypatumų ir jų 
kaitos tyrimus. 
Apžvelgtuose darbuose vienu ar kitu aspektu aptariamas Žemaitijos 
etninis instrumentinis muzikavimas, atskiri muzikos instrumentai, jų mu-
zika, repertuaras, tačiau apibendrinantis šio krašto etninio instrumentinio 
muzikavimo tyrimas atliekamas pirmą kartą. Apibendrindami skelbtų dar-
bų rezultatus ir etninių instrumentinių ekspedicijų duomenis, bandysi-
1 Žarskienė R. Regioniniai lietuvių etninės instrumentinės muzikos savitumai. XX a. pir-
mosios pusės tyrimai. Lietuvos etnologija, 2007b, t. 7 (16), 103–123; Žemaitijos instru-
mentinis muzikavimas ir jo pokyčiai. Tautosakos darbai, 2007c, t. 34, 179–193.
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me apibūdinti XX a. Skuodo krašto etninio instrumentinio muzikavimo 
tradicijas, nustatyti vartotus muzikos instrumentus, apibūdinti ansamblių 
sudėtis, instrumentarijaus, instrumentinių ansamblių sudėčių raidą bei jų 
paplitimo ir muzikavimo situacijas ir repertuarą.
Tyr imo objektas: Skuodo krašto etninio instrumentinio muzikavimo 
tradicijos. 
Tikslas: atskleisti XX a. Skuodo krašto etninio instrumentinio muzi-
kavimo tradicijų savitumus.
Uždaviniai: apžvelgti rašytiniuose šaliniuose bei tyrinėjimuose pa-
skelbtus duomenis apie etninį instrumentinį muzikavimą Skuodo kraš-
te; nustatyti, kokiais muzikos instrumentais griežė Skuodo krašto liaudies 
muzikantai, instrumentų paplitimą, ansamblių sudėtis, atliekamą repertu-
arą, aptarti kai kuriuos tradicinio muzikanto fenomeno aspektus.
Metodai: analizės, lyginamasis, apibendrinimo.
E k s p e d i c i j o s  a p ž va l g a
Specializuotos etnoinstrumentologinės ekspedicijos Lietuvoje pradėtos 
rengti 1987 m. (jos rengiamos iki šiol) prof. habil. dr. R. Apanavičiaus ini-
ciatyva. Iki tol instrumentologines ekspedicijas rengė tik jau minėti S. Pa-
liulis, Z. Slavinskas [Slaviūnas] bei J. Žilevičius. 
Tyrimo vienetu pasirenkama apylinkė (seniūnija), paskirstomi žmonės 
ir išvykstama užrašinėti. Nepamirštami ir rajonų centrai, kuriuose pasta-
raisiais metais susikėlė gyventi nemažai kaimo muzikantų. Kiekvienoje 
ekspedicijoje sutikome žmonių – apsigyvenusių ir iš kitų rajonų (Tarnaus-
kaitė-Palubinskienė 2012b, 27).
Rinkome ir teberenkame žinias apie beišnykstantį etninio instrumen-
tinio muzikavimo reiškinį, dar tebegyvenančius to reiškinio dalyvius – 
liaudies muzikantus. Tokiam darbui labiausiai tinka judrios „maršrutinės“ 
ekspedicijos, kurių trukmė priklauso nuo tuo metu esančių ekonominių 
Lietuvos sąlygų, vėliau – nuo patyrimo, kad ilgesnės nei septynios dienos 
ekspedicijos dėl dalyvių nuovargio tampa ne tokios efektyvios (Apanavi-
čius 2010, 78–79).
Prieš išvykdami į bet kurią ekspediciją, pirmiausia pasidomime ne tik 
liaudies muzikantais, bet ir to krašto, į kurį važiuojame, istorija. Surinkti 
duomenys saugomi EIA, KU MF, LLKC ir LMTA archyvuose. 
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1987 m. rugpjūčio 12–15 d. buvo surengta pirmoji etninė instrumen-
tinė ekspedicija, ji vyko Žemaitijoje. Į Skuodą atvykome rugpjūčio 12 d. 
ryte iš Mažeikių. Joje dalyvavo apie 25 dalyviai iš įvairių Lietuvos vie-
tovių: R. Apanavičius (ekspedicijos vadovas), A. Auškalnis, I. Šileikienė, 
A. Klova, E. Virbašius, R. J. Apanavičius, E. Gumuliauskas, G. Siaurukaitė 
(Kirdienė), V. Šimkutė, R. Lukošiūtė, J. Mikolainis, T. Kann, N. Visockaitė 
ir kt. Buvo aplankytas Skuodas ir jo apylinkės: Aleksandrijos, Barstyčių, 
Ylakių, Lenkimų, Mosėdžio, Notėnų, Pašilės, Skuodo ir Šačių apylinkės 
bei Barstyčių, Ylakių, Lenkimų, Mosėdžio miesteliai2. Skuodo kultūros 
darbuotojai ekspedicijos dalyvius apgyvendino bendrabutyje. Aptarus ir 
pasiskirsčius darbus, visos grupės išvyko į numatytas vietas. 
Per tris ekspedicijos dienas Skuodo r. buvo užrašyta 4 val. 00 min. 
muzikos, apklausti ir įrašyti 36 muzikantai: 11 smuikininkų, 16 – grojan-
čių dumpliniais instrumentais (armonikomis, akordeonais, bandonijomis, 
koncertinomis, konstantinkomis), likusieji – pučiamaisiais (kornetais, ba-
ritonais, klarnetais, bosais, altais, tenoru, tūba, triūba) ir kitais (būgnais3, 
būgnais su lėkštėmis, kojiniu būgnu, būgnu su 6 skrabalais ir lėkštėmis, 
būgnu su 6 lėkštėmis, taip pat balalaika, gitara, mandolina, lūpine armo-
nikėle, basetle („basedla“), kanklėmis, vargonais, fisharmonija, trikampiu 
ir kt.) instrumentais.
I n s t r u m e n t i n i o  mu z i k av i m o  t r a d i c i j o s  b e i  ž i n i o s 
a p i e  mu z i k a n t ų  a m ž i ų ,  i š s i l av i n i m ą  i r  p r o f e s i j ą
Liaudies muzikantų teigimu, griežti vienu ar kitu instrumentu jie pra-
dėjo dėl įvairių priežasčių: tokios buvo šeimos ar giminės tradicijos4, „dū-
dorius buvo pagarboje“5, „patiko muzika“6, „patiko, kai kiti groja“7, „labai 
2 I EED EIA, 1987.
3 Ne visose ekspedicijos anketose nurodyta, kokio tipo būgnais grojo muzikantai.
4 Smuikininkai Leonas Gineikis, Kazys Jakys, Antanas Jonauskas, Kazys Mockus; armo-
nikininkai Jonas Urbonas, Antanas Dima, Julius Aklys, Liudas Bubelis; pūtikai Adolfas 
Želvys, Antanas Jonušas, Konstantinas Rimkus; akordeonininkas Stasys Šauklys; kankli-
ninkas Pranas Dargis.
5 Pūtikas V. Šleinius, armonikininkai A. Reliūga, V. Girdžiūnas, J. Laukys.
6 Smuikininkas J. Rakauskas; pūtikas L. Vitkus; armonikininkai K. Budreckas, K. Skersys, 
B. Stonkus.
7 Smuikininkas L. Bičkus.
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norėjo išmokti groti patys“8, „labai norėjo tėvas“9, be to, „gražiai skamba, 
galima dainuoti“10, brolis nupirko armoniką11. J. Litvinas girdėjo griežiant 
smuiku elgetą Benediktą Beržanską ir pats labai panoro išmokti, o smuiki-
ninkas P. Baranauskas taip norėjo groti, kad net „negalėjo naktį užmigti“12. 
J. Rakauskas mėgo griežti klarnetu, nes buvo „mada groti garsiai“13.
Dauguma muzikantų, be savo pasirinkto pagrindinio, dar mokėjo groti 
keliais kitais minėtais instrumentais. Multiinstrumentalistai smuikininkai 
L. Bičkus14 dar grojo bajanu, klarnetu, balalaika, basetle; J. Litvinas15 – ba-
lalaika, gitara, bandonija, koncertina; P. Baranauskas16 – lūpine armonikėle, 
armonika, koncertina, basetle; J. Šakys17 – baritonu, kornetu, koncertina, 
akordeonu, gitara, balalaika, basetle. Armonikininkai J. Aklys18 – dar lū-
pine armonikėle, koncertina, bandonija, kanklėmis, būgnu su 6 lėkštėmis; 
J. Bubelis19 – bandonija, akordeonu, bajanu, bosu. Pūtikas K. Rimkus20 
griežė kornetu, triūba, klarnetu, smuiku, armonika, akordeonu.
Dauguma muzikantų pradėjo groti vaikystėje – 6 m.21 – 8 m.22, jaunys-
tėje – 19 m.23, kai kurie ir vėliau, net 26 m.24 
Apklaustųjų amžius – nuo 56 m. iki 82–84 m., vyriausias – net 89 m.25 
Daugumos pateikėjų amžiaus vidurkis 77,6 m. Instrumentininkų muzi-
8 Pūtikas A. Jonika.
9 Gitaristė O. Šedleckienė.
10 Gitaristė O. Šedleckienė.
11 Armonikininkas J. Leiliūnas.
12 Petras Baranauskas, Petro, g. 1908, Mažeikių apskr., Sedos vlsč. – Skuodo r., Pašilės 
apyl., Vaičaičių k.
13 Juozas Rakauskas, Aleksandro, g. 1921, Mažeikių apskr., Ylakių vlsč., Kervių k. – 
Skuodo r., Aleksandrijos apyl., Kervių k.
14 Leonas Bičkus, Juozo, g. 1923, Skuodo r., Ylakių mstl.
15 Juozas Litvinas, Stasio, g. 1910, Bruklinas, JAV – Skuodo r., Ylakių mstl.
16 Petras Baranauskas, Petro, g. 1908, Mažeikių apskr., Sedos vlsč. – Skuodo r., Pašilės 
apyl., Vaičaičių k.
17 Juozas Šakys, Kosto, g. 1910, Mažeikių apskr., Ketūnų k. – Skuodo r., Pašilės apyl., 
Gricaičių k.
18 Julius Aklys, Antano, g. 1915, Skuodo r., Mosėdžio apyl., Šarkinų k. – Mosėdžio mstl.
19 Liudas Bubelis, Vlado, g. 1908, Skuodo r., Notėnų k.
20 Antanas Rimkus, Leono, g. 1917, Skuodo r., Vaičaičių k. – Barstyčių apyl., Kruopių k.
21 Armonikininkas V. Šleinius.
22 Smuikininkas K. Mockus, gitaristė O. Šedleckienė, akordeonininkas S. Šauklys.
23 Pūtikas A. Želvys.
24 Pūtikas J. Šarapnickas.
25 Smuikininkas L. Gineitis.
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kavimo stažo vidurkį sudarė 50,9 m. Nuo 25 m.26 – 28 m.27 iki 54 m.28, 
65 m.29, 67 m.30, 69 m.31 ir netgi 72 m.32.
Pateikėjų išsilavinimas maždaug apylygis – baigę pradinę mokyklą ar 
kelis jos skyrius. Sutikome ir visai mokyklos nelankiusiųjų, kurių daugu-
ma, vis dėlto, buvo raštingi. Pasitaikė ir labiau išsilavinusių. Galima sakyti, 
kad Skuodo krašto muzikantai buvo savamoksliai, grodavo iš klausos, ta-
čiau nemažai (9 iš 36) muzikantų pažinojo natas33. Tai daugiausia pučia-
mųjų instrumentų orkestrų muzikantai. 
Liaudies muzikantai buvo įvairių profesijų žmonės. Daugiausia – ūki-
ninkai, žemės ūkio darbininkai (14), statybininkai (6), buhalteriai (2), 
staliai (2), šaltkalvis (2), draudimo agentai (2), taip pat – sandėlininkas, 
mechanizatorius, apylinkės pirmininkas, sekretorius, gaisrininkas, gele-
žinkelininkas, malūnininkas, bibliotekininkas, laikrodininkas, kultūros 
darbuotojas, ligoninės darbuotojas, fotografas, veterinaras, miškininkas, 
siuvėjas ir vargonininkas. Nemažai pateikėjų nurodė turintys jų po kelias34. 
A n s a m b l i a i  i r  o r k e s t r a i
Skuodo krašte XX a. pirmojoje pusėje daugiausia buvo paplitę mišrūs 
(styginiai, dumpliniai ir pučiamieji) bei styginiai (smuikai, gitaros, balalai-
kos, mandolinos, basetlės) ansambliai ir dūdų orkestrai.
Ona Šedleckienė35 pasakojo, kad 1933–1934 m. Vižančių pradžios mo-
kyklos mokytojas smuikininkas Petras Grigas buvo įkūręs styginių orkes-
trą36. Tuo pačiu metu buvo susibūręs ir šeimyninis mišrus O. Šedleckienės 
26 Armonikininkas A. Reliūga.
27 Armonikininkas K. Sebeckis.
28 Smuikininkas J. Rakauskas.
29 Gitaristė O. Šedleckienė, pūtikas K. Rimkus.
30 Kanklininkas P. Dargis, armonikininkas V. Šleinius.
31 Smuikininkas K. Mockus.
32 Armonikininkas K. Budreckas.
33 Smuikininkai J. Rakauskas, A. Jonauskas, K. Mockus, D. Vainutis; pūtikai L. Vitkus, 
A. Jonušas, K. Rimkus; kanklininkas P. Dargis; armonikininkas J. Aklys.
34 Smuikininkai J. Rakauskas, A. Jonauskas, J. Litvinas; kanklininkas P. Dargis; pūtikas 
A. Jonušas.
35 Ona Maliukaitė-Šedleckienė, Benedikto, g. 1914, Mažeikių apskr., Ylakių vlsč., Kal-
čių k. – Skuodo r., Aleksandrijos apyl., Viršulių k.
36 Petras Grigas – smuikas, Skrebutėnienė – mandolina, Ona Malukaitė – gitara, Valė 
Vainutytė – gitara, Marcelė Jonikaitė – gitara, Julė Malukaitė – balalaika, Valius Žyprė – 
basetlė.
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vaikų ansamblis37: armonika, balalaika, gitara, smuikas. Taip pat prisiminė 
Milašiaus bei Jonušo vadovaujamus pučiamųjų orkestrus ir mokytojo Stasio 
Grigaičio apie 1933 m. įkurtą dramos ratelį, kuriame vaidino operetę „Po-
nia Barbė“. Grodavo ir mišrus orkestrėlis.
Smuikininkas K. Mockus38 minėjo styginių ansamblį: 2 smuikai ir ba-
setlė bei pučiamųjų orkestrą: klarnetas, 2 triūbos, altas, baritonas, bosas 
ir būgnas. Taip pat paminėjo daug įvairiais instrumentais grojusių savo 
apylinkės muzikantų39.
Smuikininkas J. Rakauskas40 prisiminė vestuvinės kapelos instrumentinę 
sudėtį41. Apie 1943–1944 m. tie patys muzikantai susibūrė į pučiamųjų 
orkestrą, kuriame J. Rakauskas grojo klarnetu. Apie 1977–1979 m. grojo 
kaimo kapeloje smuiku ir 1970–1984 m. pučiamųjų orkestre – klarnetu. 
1987 m. ekspedicijos metu dar rengėsi pirkti saksofoną.
Vienas iš garsiausių Skuodo krašto pūtikų Antanas Jonušas42 papasakojo 
apie savo šeimos dūdų orkestrą ir paminėjo mišrią kapelą43 bei Valantino or-
kestrą, kuriame nuolat grojo apie 6 muzikantus, ir smuikininko Rimgailos 
kapelą: akordeonas, gitara, būgnai. Sakė, kad Ylakiuose buvo labai daug 
muzikantų.
Armonikininkas J. Aklys44 paminėjo Mosėdžio mstl. Žalgirių pučiamųjų 
orkestrą: kornetas, altas, tenoras, baritonas, bosas, klarnetas. Iš viso buvo 
8 muzikantai. Šerkšnų kaimo kapeloje grojo broliai Laureckai, Viščiūnas, 
Baužys ir Dumbutis. Deja, anketoje nepažymėta, kokiais instrumentais 
37 Petras Šedleckis – akordeonas, Zenonas Šedleckis – armonika, Genutė Šedleckaitė – 
kanklės.
38 Kazys Mockus, Kazimiero, g. 1907, Mažeikių apskr., Ylakaičių k. – Skuodo r., Ylakių 
mstl.
39 Teofilis Vaškys (miręs, Aurelių k.) – smuikas; Motiejus Malinauskas (1898–1982, Brice-
vičių k.) – basetlė; Ona Mockaitė (1911–1938) – basetlė; Valerija Mockaitė (g. 1922) – 
basetlė; Stasys Vainutis (Šulpetrių k.) – smuikas, baritonas; Driaukšas (miręs, Gri-
caičių k.) – bandonija; Vladas Paulauskas (Gricaičių k.) – bandonija; Jonas Malukas 
(1925, Kalčių k.) – bandonija; Taurinskas – armonika; Žilevičius – smuikas.
40 Juozas Rakauskas, Aleksandro, g. 1921, Mažeikių apskr., Ylakių vlsč., Kervių k. – Skuo-
do r., Aleksandrijos apyl., Kervių k.
41 Stepas Rakauskas (g. 1923) – koncertina, Juozas Rakauskas (g. 1921) – smuikas, 
Steponas Kutulas (g. 1920) – būgnas, L. Vitkus (g. 1927) – basetlė.
42 Antanas Jonušas, Igno, g. 1915, Telšių apskr., Plungės vlsč., Burbaičių k. – Skuodo r., 
Mosėdžio apyl., Virbalių k.
43 Narbutas iš Kalvarijos – koncertina; Andriekus – akordeonas; Skersys – akordeonas; 
A. Jonušas – tenoras; Jonušas – klarnetas; būgnas.
44 Julius Aklys, Antano, g. 1915, Skuodo r., Mosėdžio apyl., Šarkinų k. – Mosėdžio mstl.
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minėti muzikantai griežė (I EED EIA 1987). Apie 1978 m. Virbalių k. 
taip pat buvo Jonušų ir Rudžių dūdų orkestrai45. J. Aklys gerai išmanė vestu-
vinius papročius, yra piršliavęs net 60 kartų. Labai mėgo piešti, o jo brolis 
mokėjo piešti net abiem rankomis kartu. 
Pūtikas L. Vitkus46 prisiminė apie 1945–1946 m. Ylakių apyl. styginių 
ansamblį47 ir 1957–1970 m.  vestuvinę kapelą48, kuriuose ir pats grojo. Be 
jau minėtų ansamblių, dar pateikėjas grojo ir Ylakių dūdų orkestre. 
Armonikininkas J. Urbonas49 paminėjo brolių Petrelių ir brolių Made-
lių apie 1937 m. suburtus dūdų orkestrus. Visi muzikantai turėjo nuosavus 
instrumentus. Prisiminė, kad Kervių k. po Antrojo pasaulinio karo buvo 
kaimo kapela50. Šios kapelos muzikantai dar mokėjo groti ir pučiamaisiais 
instrumentais, todėl jie galėjo griežti ir dūdų orkestre.
Kanklininkas P. Dargis51 prisiminė prieš Antrąjį pasaulinį karą buvusį 
garsų Barstyčių dūdų orkestrą.
Akordeonininkas S. Šauklys52 paminėjo nemažą būrį Lenkimų apylin-
kės muzikantų53.
Smuikininkas D. Vainutis54 prisiminė mišraus ansamblio sudėtį: smui-
kas, balalaika, gitara, bandonija, baselė. Taip pat Mockų dūdų orkestrą Yla-
45 Stanislovas Jonušas – klarnetas; Antanas Jonušas – bosas; Steponas Jonušas – baritonas; 
Virbalių k. Rudžių dūdų orkestras: 4 broliai Rudžiai – baritonas, tenoras, kornetas, ?; 
Piekus – bosas, būgnas.
46 Leonas Vitkus, Juozo, g. 1927, Mažeikių apskr., Ylakių vlsč., Kervių k. – Skuodo r., 
Aleksandrijos apyl., Kervių k.
47 Juozas Čižauskas – smuikas, gitara; Antanas Karubas – balalaika; Leonas Vitkus – 
basetlė; Juozas Karubas – būgnas.
48 Leonas Vitkus – bosas; Juozas Rakauskas – klarnetas; Mykolas Vinogradovas – 
akordeonas.
49 Jonas Urbonas, Stepono, g. 1922, Mažeikių apskr., Ylakių vlsč., Milvydžių k. – 
Skuodo r., Aleksandrijos apyl., Gėsalų k.
50 Jonas Jakštas (apie 1922) – smuikas, Juozas ir Antanas Čižauskai – gitaros, Algis Varuta 
(miręs) – kornetas.
51 Pranas Dargis, Jono,1908–1990, Mažeikių apskr., Skuodo r., Barstyčių k.
52 Stanislovas Šauklys, Prano, g. 1918, Kretingos apskr., Skuodo vlsč., Lenkimų mstl. – 
Skuodo r., Lenkimų mstl.
53 Pranas Šauklys (miręs 1951) – armonika; Skotolas (miręs apie 1950) – bandonija, bū-
gnas; Šamonskis (miręs apie 1950) – armonika, būgnas; Narmontas (Juodeikiai, Mažei-
kių r.) – klarnetas ir dar 4 pūtikai.
54 Domininkas Vainutis, Domininko, g. 1917, Mažeikių apskr., Ylakių vlsč., Vižančių k. – 
Skuodo r., Ylakių apyl., Vižančių k.
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kiuose ir Maluko dūdų orkestrą Židikuose (Mažeikių r.). Paminėjo ir keletą 
apylinkės muzikantų55.
Smuikininkas K. Jakys56 minėjo, kad vieno Ylakių miestelio dūdų 
orkestre buvo vartojami smuikas ir basetlė. O dūdų orkestrų Ylakiuose 
XIX a. antrojoje pusėje – XX a. pirmojoje pusėje buvę net keletas (I EED 
EIA 1987).
Muzikantai noriai prisimindavo ir kitų apylinkių ansamblius ir orkes-
trus. Pavyzdžiui, smuikininkas J. Šakys57 paminėjo garsų Sedos (Mažei-
kų r.) Pavasarininkų dūdų orkestrą apie 1937–1938 m., kuriam vadovavo 
Vainauskas. 
Nemažai muzikantų dalyvavo ne viename, bet keliuose kolektyvuose. 
Jie ne tik grojo kapelose, pučiamųjų orkestruose, dainavo chore58, vaidi-
no dramos ratelyje59, bet ir organizavo šokių vakarėlius60, dalyvavo Ylakių 
dainų ir šokių ansamblyje61.
Iš gausių praeityje instrumentinių ansamblių XX a. pabaigoje jau buvo 
likę vos keli dūdų orkestrai ir nepastovios sudėties ansambliai. Kaip ir so-
linis, taip ir ansamblinis muzikavimas sparčiai nyko užplūdus naujai šokių 
madai. O šio regiono etninis muzikavimas blėso apie 1970 m., kai liaudies 
muzikantai buvo sulaukę brandaus amžiaus.
Nemaža dalis liaudies muzikantų grojo kaimo kapelose. Dauguma jų 
išmoktų kūrinių būdavo išgirsti per radiją ar televiziją. Taip po truputį 
unifikavosi kaimo kapelų repertuaras. Liaudies muzikantams girdima mu-
zika taip pat padarė didelę įtaką, nes jie pradėjo groti labai vienodą tipinių 
kaimo kapelų repertuarą (Tarnauskaitė-Palubinskienė 2012b, 35). 
55 Jonas Malukas – bandonija, kojinis būgnas; Tadas Rakauskas – gitara; Povilas Rakaus-
kas – balalaika; Pranas Skiudulas (miręs) – koncertina; Steponas Žiurauskas – basetlė.
56 Kazys Jakys, Juozo, 1908–1986, Mažeikių apskr., Ylakių mstl. – Skuodo r., Ylakių mstl.
57 Juozas Šakys, Kosto, g. 1910, Mažeikių apskr., Ketūnų k. – Skuodo r., Pašilės apyl., 
Gricaičių k.
58 Leonas Vitkus, Juozo, g. 1927, Mažeikių apskr., Ylakių vlsč., Kervių k. – Skuodo r., 
Aleksandrijos apyl., Kervių k.; Bronislava Narvilaitė-Šleinienė, Prano, g. 1913, Skuo-
do r., Mosėdžio vlsč., Budrių k. – Skuodo r., Luknės mstl.
59 Jonas Urbonas.
60 Leonas Gineikis, Prano, g. 1898, Mažeikių apskr., Sedos vlsč., Renavo k. – Skuodo r., 
Ylakių mstl.
61 Kazys Mockus, Kazimiero, g. 1907, Mažeikių apskr., Ylakaičių k. – Skuodo r., Ylakių 
mstl.
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1 lentelė
Skuodo krašto pateikėjų paminėti apylinkės ar rajono  
muzikantai, ansambliai ir orkestrai
Styginiai 
ansambliai
Mišrūs ansambliai Dūdų orkestrai Etniniais ins-
trumentais 
grojantys muzi-
kantai, meistrai
Vižančių sty-
ginių orkestras 
(1933–1934):
Petras Grigas – 
smuikas (vadovas); 
Skrebutėnienė – 
mandolina; Ona 
Malukaitė – gitara; 
Valė Vainutytė – 
gitara; Marcelė 
Jonikaitė – gitara; 
Julė Malukaitė – 
balalaika; Valius 
Žyprė – basetlė
Vestuvinė kapela:
Juozas Rakauskas 
(g. 1921) – smuikas; 
Stepas Rakauskas 
(g. 1923) – koncertina; 
Steponas Kutulas 
(g. 1920) – būgnas;  
Leonas Vitkus 
(g. 1927) – basetlė
Pučiamųjų orkestras 
(1943–1944):
Juozas Rakauskas 
(g. 1921) – klarnetas; 
Stepas Rakauskas 
(g. 1923) – kornetas; 
Steponas Kutulas 
(g. 1920) – būgnas; 
Leonas Vitkus 
(g. 1927) – bosas
Pranas Dargis, 
Jono (1908–1990), 
Mažeikių apskr., 
Barstyčių k. – 
Skuodo r. Barsty-
čių mstl. – kanklės
Ylakių styginių 
ansamblis 
(1945–1946):
Juozas Čižauskas – 
smuikas, gitara; 
Antanas Karu-
bas – balalaika; 
Leonas Vitkus – 
basetlė; Juozas 
Karubas – būgnas
Šeimyninis mišrus 
ansamblis: 
Ona Šedleckienė 
(vadovė) – gitara; 
Petras Šedleckis – 
akordeonas; 
Zenonas Šedleckis – 
armonika; Genutė 
Šedleckaitė – kanklės
Aleksandrijos 
pučiamųjų orkestras 
(apie 1947–1977):
Adolfas Želvys – 
kornetas; Alfonsas 
Petrelis (g. 1914) – 
bosas; Norbertas 
Jablonskis (g. 1910) – 
kornetas; Edvardas 
Priednikas (g. 1912) – 
altas; Stasys Momkus 
(g. 1913) – fleita
Jonas Mikuta 
(1910–1978), 
Mažeikių aps., 
Skuodo v., Dauk-
šių k. – kanklės
Ylakių styginių 
ansamblis:
smuikas; smui-
kas; basetlė
Kaimo kapela 
(1977–1979): 
Juozas Rakauskas 
(g. 1921) – smuikas; ?
Jonušų pučiamųjų 
orkestras:
Bronius Jonušas – 
klarnetas; Juozas Jo-
nušas (ir 4 jo vaikai) – 
klarnetas (smuikas), 
kornetas, klarnetas, 
baritonas; Stanislovas 
Jonušas – klarnetas; 
Steponas Jonušas – 
baritonas; Ignas 
Jo nušas – tenoras; 
Jautakis – kornetas
Julius Aklys, 
Antano (g. 1915), 
Skuodo r., 
Mosėdžio apyl., 
Šerkšnų k. – 
Mosėdžio 
mstl. – kanklės
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Styginiai 
ansambliai
Mišrūs ansambliai Dūdų orkestrai Etniniais ins-
trumentais 
grojantys muzi-
kantai, meistrai
Styginių ansamblis:
Drungys – smui-
kas; Rozga – 
smuikas; Savic-
kis – basetlė
Ylakių vestuvinė 
kapela (1957-1970):
Leonas Vitkus – bosas, 
Juozas Rakauskas – klar-
netas; Mykolas Vino-
gradovas – akordeonas
Pučiamųjų orkestras 
(1970–1984): 
Juozas Rakauskas 
(g. 1921) – 
klarnetas; ?
Jonas Mikuta 
(1910–1978), Ma-
žeikių aps., Skuo-
do vlsč., Dauk-
šių k. – kanklės
Bernotų smuikų 
ansamblis:
2 broliai
Kervių kaimo kapela 
(po Antrojo pas. karo):
Jonas Jakštas – (apie 
1922) – smuikas; Juozas 
Čižauskas – gitara; 
Antanas Čižauskas – 
gitara; Algis Varuta 
(miręs) – kornetas
Ylakių dūdų orkestras: 
Antanas Jonauskas 
(vadovas) – klarnetas; 
Donatas Jonauskas 
(g. 1932) – korne-
tas; Leonas Vitkus 
(g. 1927) – bosas, 
baritonas; Antanas 
Brasas (g. 1919) – al-
tas; Steponas Limon-
tas (1941) – bosas 
Druna (XIX a. 
pab. – XX a. 
pr.), Mažeikių 
apskr., Barstyčių 
mstl. – kanklės
Kaimo kapela:
Jonas Pučys – 
smuikas; Vladas 
Songaila – smuikas; 
Pranas Taurinskas, 
Jeronimo – basetlė; 
Pranas Taurinskas, 
Prano – konstantinka
Ylakių dūdų orkestras 
(apie 1931–1937):
Alfonsas Petrelis – bo-
sas; Bernardas Petre-
lis – baritonas; Kazi-
mieras Mockus – klar-
netas, altas; Norbertas 
Jablonskis – kornetas
Broliai Laurec-
kai, ?, Mažeikių 
apskr., Barstyčių 
mstl. – kanklės
Kruopių kapela: 
Juozas Andrijauskas – 
klarnetas, smuikas; 
Pranciškus Kniukš-
ta – triūba, kornetas; 
Rimkus – tenoras; 
Albinas Kaminskas – 
bosas; Tikužis – triūba, 
klarnetas; Kostas Bu-
dreckas – konstantinka
Barstyčių 
dūdų orkestras 
(1922–1940):
Juozas Andrijauskas 
(vadovas) – klarnetas 
(smuikas); Kazys An-
drijauskas – klarnetas; 
Rimkus – kornetas; 
Rimkus – tenoras; 
Juozas Rimkus – altas; 
Pranciškus Kniukš-
ta – triūba, kornetas, 
baritonas; Albinas Ka-
minskas – bosas, tūba; 
Anicetas Petrauskas – 
kornetas; Ruzga – al-
tas; Mineikis – kor-
netas; Kluoda – altas; 
Krapavičius - altas
Pranas Vana-
gas, ?, Skuodo r., 
Aleksandrijos 
apyl. – tošelė
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Styginiai 
ansambliai
Mišrūs ansambliai Dūdų orkestrai Etniniais ins-
trumentais 
grojantys muzi-
kantai, meistrai
Rimkų šeimos kapela:
Antanas Rimkus – 
smuikas; Konstantinas 
Rimkus – basetlė; 
Pranas Sadeikis – 
smuikas, akordeonas
Kervių dūdų orkestras 
(instr. nenurodyti):
Jonas Jakštas (apie 
1922); Juozas Či-
žauskas; Antanas 
Čižauskas; Algis 
Varuta (miręs) 
Domininkas Vai-
nutis, Domininko 
(g. 1917), Mažei-
kių apskr., Ylakių 
vlsč., Vižančių k. – 
Skuodo r., Ylakių 
apyl., Vižančių k. – 
švilpukų meistras
Gadeikio kapela 
(apie 1972–1978):
Pranas Gadeikis – akor-
deonas; Antanas Vir-
kietis – armonika; An-
tanas Rimkus – smuikas
Venckų dūdų 
orkestras (apie 
1931). Gėsalų k.
Adolfas Jonika, 
Leono (g. 1909), 
Mažeikių apskr., 
Židikų vlsč., Pe-
traučių k. – Skuo-
do r., Ylakių apyl., 
Rukiškės k. – skra-
balėlių, alksnio 
žievės triūbų, 
balalaikų, gitarų, 
smuikų meistras
Mišrus ansamblis:
Leonas Bičkus – bala-
laika; Vanagas – gitara; 
Leonas Jakštas – akor-
deonas; Stasys Ber-
tulis – basetlė; Juozas 
Vyšniauskas – būgnas
Milašiaus pučiamųjų 
orkestras
Vincentas Joskau-
tas, ? , Skuodo r., 
Lenkimų sen., 
Veitų k. – kan-
klių meistras
Ylakių duetas:
Leonas Bičkus – 
smuikas, bajanas, 
balalaika; Litvinas – 
smuikas, balalaika
Brolių Madelių  
dūdų orkestras  
(apie 1937)
Zenonas Jonaitis 
(apie 1904–1973), 
Skuodo r., Yla-
kių vlsč. – ba-
setlių meistras
Gineičių šeimos 
ansamblis:
Leonas Gineitis – 
smuikas; Anicetas 
Gineitis – smuikas, 
bandonija; Zenonas 
Gineitis – armonika; 
Antanas Juška – basetlė
Jonas Dargis, ?, 
Mažeikių apskr., 
Barstyčių k. – dau-
dyčių, medinių 
klarnetų meistras
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Styginiai 
ansambliai
Mišrūs ansambliai Dūdų orkestrai Etniniais ins-
trumentais 
grojantys muzi-
kantai, meistrai
Ylakių mišrus 
ansamblis:
Adolfas Želvys – 
smuikas; Domininkas 
Vainutis – smuikas, 
altas; Vainutis – 
basedla; Kazys 
Mockus – smuikas, 
akordeonas, 
konstantinka
Jeronimas Tau-
rinskas (apie 
1897 – ?) – alksnio, 
karklo birbynių, 
tošelių meistras
Ylakių kaimo ka-
pela (1977, instr.
nenurodyti):
Augustas Staškus; 
Vilkauskas; Šemeta; 
Mockus; Pranas 
Taurinskas; Bronius 
Vainutis; Stasys Vai-
nutis; Algis Vareika
Pranas Būta, 
Mažeikių apskr., 
Ylakių vlsč. –  
smuikų meistras
Mišrus ansamblis:
Vaškys – smuikas;
Litvinas – balalaika, 
bandonija, gitara;
Baranauskas – basetlė;
Mėlinauskas – basetlė;
J. Indriekas – būgnas
Juozas Litvinas, 
Stasio (g. 1910), 
Bruklinas, JAV – 
Skuodo r., Ylakių 
mst. – smuikų 
(padirbo 6), ba-
setlių meistras
Luokės mišrus 
ansamblis:
Liebus – akordeonas; 
Antanas Liebus – 
klarnetas; Jurgis Lie-
bus – būgnas; Valys 
Šleinius – baritonas
Pakulis, ?, Skuo-
das – dumplinių 
instrumen-
tų meistras
Jakštas, ?, Pano-
tėnų k. – dum-
plinių instru-
mentų meistras
Mačiulis, 
Šačių apyl., 
Lukošaičių k. – 
pučiamųjų instru-
mentų meistras 
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Norėtųsi paminėti keletą ekspedicijos metu užrašytų įdomesnių, net-
gi juokingų faktų. Pavyzdžiui, smuikininko Juozo Šakio smuiko mi styga 
buvo padaryta iš telefono laido! D. Vainutis ekspedicijos metu sakė, kad 
smuiku negrojęs 20 metų. Strykas buvo be ašutų, tai įsidėjo „žilkos“ ir 
sėkmingai pagriežė Beržansko polką. Pasirodo, liaudies muzikantai, esant 
būtinumui, dažnai taip darydavo.
Smuikininkas ir akordeonininkas A. Jonauskas62 vėliau taip pamėgo 
pučiamuosius instrumentus, kad pats tapo dūdų orkestro63 vadovu, muzi-
kantų vadinamu „pirmininku“ (I EED EIA 1987).
Luknės muzikantai vis stebėjosi armonikininko V. Šleiniaus64 muziki-
niais gabumais: „vieną kartą išgirdęs melodiją – labai tiksliai ją atkarto-
davo“ (I EED EIA 1987)65. Muzikanto žmona pasakojo, kad vėliau jis 
taip pamilęs kitą savo instrumentą baritoną, kad „laikė apsikabinęs, kaip 
paną“ (I EED EIA 1987)66. Dailininkas V. Ciplijauskas yra nutapęs drobę 
„V. Šleinius su žmona, 1980 m.“.
Ekspedicijos dalyviai geru žodžiu minėjo Skuodo krašto žmones. Sakė 
Šatėse „tokie mieli žmonės, o ypač bibliotekos vedėja Skaisgirienė! Ji per 
lietų palydėjo po skėčiu, o dalyvius ir muzikantus pavaišino kumpiu ir 
kava...“ (I EED EIA 1987)67.
R e p e r t u a r a s
Remiantis pateikėjų nuomone, įvairių sudėčių ansamblių bei pavienių 
muzikantų repertuarą sudarė senieji etniniai (valsai: „Ko liūdi, berželi?“, 
„Gimnazistas“ „Ant marių kranto“ „Linksmuolė“, „Kur šią naktelę“, „Ant 
melsvo ežero bangų“, „Kaip gražu miške“; Saliamo [Salomo] valsas ir Vil-
ties valsas; maršai: „Greit pamiršim“, „Teisingas“, „Suk suk ratelį“, „Kęstu-
tis“, „Kur bėga Šešupė, Žygio maršas; polkos, „Šėriau, šėriau sau žirgelį“, 
„Klumpakojis“ [„Gražiokėlis“, „Gražukėlis“], „Noriu miego“, „Malūnėlis“, 
62 Antanas Jonauskas, Stepono, g. 1931, Mažeikių apskr., Ylakių vlsč. – Skuodo r., Ylakių 
mstl.
63 Antanas Jonauskas (vadovas) – klarnetas; Donatas Jonauskas (g. 1932) – kornetas; Le-
onas Vitkus (g. 1927) – bosas, baritonas; Antanas Brasas (g. 1919) – altas; Steponas 
Limontas (1941) – bosas. 
64 Valys Šleinius, Stasio, g. 1915, Skuodo r., Paluknės k. – Luknės mstl.
65 I EED EIA 1987.
66 Ten pat.
67 Ten pat.
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„Ant kalno karklai siūbavo“, Mergvakario polka, „Tamsi naktis“, „Mudu 
du broliukai“, trampolkė, knikspolkė [knystpolkė, polka su ragučiais], pi-
ketas, kubilas, dirižablis, grečenelė, obelėlė, kadagėlis; kadrilis [12 punk-
tų], kadrilius [5 dalių], jonkeliai [juodasis, paprastas, lendamasis, rizika-
vojamasis, daužtinis (daužomasis), sukamasis, našlinis, kertinis, čiornas, 
pulkinis, tiesioginis], krestjaniškasis, suktinis „Paskutinis“, subota, ulanas, 
padekatras, papliauška, gyvataras, skrodelis [skruodelis], vajaunas, oželis, 
blezdinga [lezdinga, blezdingėlė], rezginėlė, kepurinė, skruzdėlė, dvitrau-
kis, rendelio kotas, laivelis, žaidimas „Bitelė“, dainos „Jei tu“,  „Oi, laukiau 
laukiau“, dainos „Jau vakaras buvo“, „Oi, žiba žiburėlis“, „Rūpinosi tėtu-
šėlis“, „Daug, daug dainelių“ ir „Gražių dainelių“, improvizacijos lietuvių 
liaudies dainų temomis bei savos kūrybos melodijos) bei bendrataučiai 
(karobučka, Aleksandrovo valsas [Aleksandrovas, Aleksandrava], Maniuta, 
Kristiana, anglų valsas, ulanas, husarai, padispanas [padekatras], varšavietė, 
vengerka, tustepas, fokstrotas „Ar prisimeni auštantį rytą“, krakoviakas, 
šliafoksas, kreitspolkis, tustepas, tango, leilinderis [olinderis, freilinderis], 
lestinga, polka „Koketka“, žydelka [pačtaljonas], pampanjonas, greitpolkė 
[greičpolkė], mazurka, zertinga, subotas [siūbotas, subotačkas], dastefas, 
jabločka, vokiškas valsas „Tėviškės laukuos“, gusaras, ispanas, letkis, la-
tyšius, gailinis, gailitis, svingis, melniks) šokiai. Juos muzikantai grodavo 
vestuvėse, krikštynose, vardynose, gegužinėse, patalkiuose, šokiuose bei 
įvairiose šventėse ir pasilinksminimuose.
XX a. Skuodo krašte, kaip jau minėta, ne mažiau populiarūs buvo ir 
dūdų orkestrai. Pūtikas A. Jonika68 prisiminė ir išsamiai išvardijo savo šei-
mos dūdų orkestro grotą repertuarą. Tai maršas „Kęstutis“, jonkelis, ka-
drilius, padispanas, Aleksandrova, papliauškienis, narečnikas, subatėlė, 
gračiukėlis (klumpakojis, kumpakojis), gailitis, padikatras, ulanas, sulanas, 
ispanas, skruodelis, pačtaljonas ir kt. 
Dūdų orkestrų repertuaras buvo dvejopas: vestuvėse, gegužinėse, šo-
kiuose grodavo jau minėtus maršus, valsus, polkas bei kitus įvairius etni-
nius vietinius ir bendrataučius šokius, o laidotuvėse – religines giesmes, 
laidotuvių maršus bei mišias.
68 Adolfas Jonika, Leono, g. 1909, Mažeikių apskr., Židikų vlsč., Petraučių k. – Skuodo r., 
Ylakių apyl., Rukiškės k.
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M u z i k a n t a i  i r  mu z i ko s  i n s t r u m e n t a i
Senieji muzikantai daugiausia grojo fabrikų gamybos instrumentais. 
Populiariausi buvo: smuikas, armonika, bandonija, būgnas, basetlė, akorde-
onas, balalaika, mandolina, gitara, dūdų orkestro instrumentai. Daugiausia 
naudoti Vakarų Europos firmų muzikos instrumentai, pirkti miestuose – 
uostuose Klaipėdoje, Liepojoje arba apskrities parduotuvėse, turgavietėse, 
išmainyti su kitais muzikantais ir panašiai. Pokario metais paplito ir rusiški 
bei baltarusiški instrumentai.
Skuodo krašte, kaip ir visoje Žemaitijoje, vyko intensyvus etninis mu-
zikinis gyvenimas. Be vietinių tradicijų, čia įtaką darė ir bendrataučiai ins-
trumentai bei jais atliekama muzika, kuri į šį regioną daugiausia pateko iš 
Vokietijos bei Latvijos. Ryški ir Rytų muzikos kultūros įtaka (slavų kilmės 
šokiai bei muzikos instrumentai).    
Instrumentus remontuodavo geri meistrai. Ne tik seniau, bet ir ap-
klausiamuoju laikotarpiu instrumentus taisyti veždavo tik pripažintam 
meistrui, gyvenančiam net ir tolimesnėje vietovėje (I EED EIA 1987). 
Armonikininkas K. Sebeckis69 prisiminė labai gerą dumplinių instrumen-
tų meistrą Jakštą. Jo pagamintos armonikos svėrė apie 25 kg ir skambėjo 
kaip vargonai.
Daugelis muzikantų grodavo tik už atlyginimą. Daugiausia vestuvėse, 
šokiuose, gegužinėse, patalkiuose, pabaigtuvėse, laidotuvėse. Buvo muzi-
kantų, kurie grodavo ir be atlygio, savo malonumui, kaimynams. Tačiau jie 
nebuvo patys geriausi muzikantai. Todėl galima skirti dvi muzikantų gru-
pes: pirmoji – grojanti tik už atlyginimą, antroji – ir už atlyginimą, ir be jo. 
Pirmoji grupė buvo gausiausia, ir ją sudarė patys geriausi, talentingiausi ir 
ryškiausi muzikantai. Antrosios grupės atlikėjų sutikta mažiau, ir „jie pir-
miesiems neprilygo“ (Auškalnis 1990, 7)70. Grojantys už atlyginimą muzi-
kantai buvo tikri liaudies profesionalai, o griežiantys be atlyginimo – deja, 
tik mėgėjai. Šitokią gradaciją labai aiškiai skyrė visi apklaustieji pateikėjai 
(I EED EIA 1987). Pirmajai grupei priskirtini muzikantai visą gyvenimą 
griežė tik su savo rango muzikantais, mėgėjų neįsileisdavo į garsias „kom-
panijas“. Pastarieji tai gerai suvokė ir kviečiami „iš bėdos“ – neidavo patys, 
o jeigu ir tekdavo pagroti su profesionalais, tai „tokį įvykį prisimindavo 
69 Konstantinas Sebeckis, Antano, g. 1919, Skuodo r., Šatės k. – Skuodo r., Šačių k
70 Auškalnis A. Šiaurės vakarų žemaičių instrumentinis muzikavimas. Menotyra, 1990, 
nr. 17, 7.
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visą gyvenimą“ (Tarnauskaitė-Palubinskienė 2012b, 35)71. Garsios kapelos 
ir ypač dūdų orkestrai buvo kviečiami groti įvairiomis progomis ir toliau 
už apylinkės ar rajono ribų.
Nemaža dalis muzikantų po karo buvo kviečiami į kaimo kultūros 
namų kapelas, dūdų orkestrus solistais. Visi šie kolektyvai, išskyrus dūdų 
orkestrus, būdavo trumpalaikiai, proginiai. Tik viena kita tokia kapela yra 
muzikavusi ilgesnį laiką. Su šitokiais kolektyvais liaudies muzikantai yra 
dalyvavę rajoninėse, zoninėse, respublikinėse dainų šventėse, festivaliuose, 
konkursuose, apžiūrose (Auškalnis 1990, 7–8).
M u z i k a n t a i ,  g r o j a n t y s  e t n i n i a i s  
mu z i ko s  i n s t r u m e n t a i s
Barstyčių k. kanklininkas Pranas Dargis72 ekspedicijos metu pats papa-
sakojo apie savo nelengvą gyvenimą. 1908 m. jis gimė vargonininko šei-
moje. Prano tėvas pats buvo pasidaręs vargonus, tris fisharmonijas, o sūnui 
buvo padaręs trimitą ir klarnetą su mediniais vožtuvėliais. Šeima gyveno 
pasiturinčiai, bet kadangi vyriausias sūnus studijavo Oksfordo universite-
te, tai Pranui teliko pasilikti tėvo ūkyje ir dirbti žemės darbus. Barstyčiuo-
se jis baigė keturis pradžios mokyklos skyrius ir ūkio klasę prie mokyklos. 
Klaipėdos konservatorijos prof. J. Žilevičius, atkreipęs dėmesį į neeilinius 
gabumus, siūlė P. Dargiui mokytis muzikos, tačiau dėl minėtų priežasčių 
šis atsisakęs. P. Dargis pirmiausia išmoko griežti smuiku, kurį vėliau išmai-
nė į Drunos73 kankles. Kanklininkas jomis grodavo tik sau, kartais šeimos 
nariams. Praradęs senąsias kankles, jų pavyzdžiu pasigamino kitas. Buvo 
pasidirbęs dar vienas, bet jos skambinti netiko. P. Dargis dainavo bažny-
čios chore, pritardavo jam fisharmonija. Choro Barstyčiuose būta stipraus: 
giedodavo ne tik dvibalses, bet ir keturbalses mišias. Kartais jas atlikdavo 
su Šatėse 1922–1940 m. veikusiu orkestru (vadovas J. Andrijauskas) ir var-
gonais. Visi choristai giedojo iš natų (Tarnauskaitė-Palubinskienė 2009, 
262). 
P. Dargis buvo visapusiškai išsilavinęs žmogus, nors jam ir nedaug teko 
pasimokyti. Jis režisavo dramos ratelio spektaklius, pats juose vaidino. 
1946 m. buvo ištremtas į Karagandos sritį. Čia dainavo lagerio chore. La-
71 Tarnauskaitė-Palubinskienė, ten pat. 
72 Pranas Dargis, 1908–1990, Mažeikių apskr., Skuodo r., Barstyčių k. 
73 Druna, ?, XIX a. pab. – XX a. pr. Mažeikių apskr., Barstyčių mstl.; skambino kanklėmis.
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geryje buvo susikūręs lietuvių liaudies dainų ir šokių ansamblis, kuriame 
jis pats dalyvauti negalėjo, nes susižalojo ir pateko į invalidų namus. Visą 
likusį gyvenimą labai sunkiai vaikščiojo. Nors tremtis P. Dargiui baigėsi 
gana tragiškai, tačiau apie šiuos dešimt metų kanklininkas atsiliepė op-
timistiškai: „Tai ne veltui praleisti metai, nes turėjau galimybę bendrauti 
su įdomiais žmonėmis – poetais, muzikais“74. 1956 m. grįžęs į Lietuvą, 
P. Dargis dirbo Barstyčiuose šaltkalviu, sandėlininku, vaikų darželio kūri-
ku. Buvo kviečiamas dirbti kultūros namų meno vadovu, tačiau nesutiko, 
nes būdamas kuklus žmogus manėsi esąs mažaraštis. Nepaisant to, P. Dar-
gis prikalbinamas vadovauti moterų oktetui, dažnai kviečiamas režisuoti 
dramos ratelio spektaklius. 1970–1980 m. vargonininkavo Barstyčių baž-
nyčioje.
Žinias apie P. Dargį 2012 m. patvirtino ir papildė Klaipėdos universi-
teto docentas chorvedys B. Skirsgilas75. Jo tėvas P. Skirsgėla76 daug metų 
bendravo su P. Dargiu. 
P. Dargis buvo ne tik kanklininkas, vargonininkas, bet ir puikus liau-
dies tapytojas, medžio drožėjas, poetas. Jo kankliavimo tradicijos tęsėjais 
galima laikyti tuos asmenis, kurie labiausiai mėgsta skambinti Žemaičių 
Kalvarijos kalnų, Kryžiaus kelio bei kitas šventąsias giesmes77. P. Dargis 
mirė 1990 m. ir palaidotas Barstyčių kapinaitėse.
74 I EED EIA, 1987.
75 Bronislovas Skirsgilas, Pranciškaus, g. 1936, Skuodo r., Barstyčių mstl. – nuo 1952, 
Klaipėda; groja mandolina, būgnu.
76 Pranciškus Skirsgėla (pavardės su sūnumi Bronislovu – skirtingos), 1909–1982, Skuo-
do r., Barstyčių apyl., Barstytalių k. – nuo 1953, Klaipėda; griežė smuiku, akordeonu. 
77 Prano Dargio 1991 m. kanklėmis paskambintų giesmių įrašai saugomi Kretingos 
Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai pranciškonų vienuolyno archyve.
1 pav. Pranas Dargis.  
Mažeikių apskr., Skuodo r., 
Barstyčių k. 1988 m. Bronislovo 
Skirsgilo asmeninis archyvas
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XX a. antrojoje pusėje Skuodo krašte jau nedaug kas beprisiminė se-
nuosius etninius instrumentus. Pateikėjas P. Ramonas78 pasakojo, kad jo 
gimtajame kaime savo darbo kanklėmis dar skambino J. Mikuta79. Kiek 
kanklės turėjusios stygų, pateikėjas neatsiminė, bet tvirtino, kad instru-
mentas buvo pilkos spalvos, panašus į citrą (Tarnauskaitė-Palubinskienė 
2009, 140). Faktų apie jo užsiėmimą bei išsilavinimą užfiksuoti nepavyko.
Yra žinoma, kad V. Joskautas80 mokėjo dirbti kankles. Buvo padaręs ir 
J. Akliui81 kankles. Jos buvusios 24 stygų, skobtos, klevinės (ir viršutinė 
plokštė), gelsvos spalvos, viršutinės plokštės viduryje ovalinė rezonansinė 
išpjova. 
Abu instrumentai buvę citros pavyzdžio kanklės.
P. Dargis prisiminė Aleksandrijoje (Skuodo r.) buvus daudytes, pami-
nėjo Barstyčių mstl. vargonininkus brolius Laureckus82, taip pat skam-
binusius ir kanklėmis. Smuikininkas K. Jakys83 girdėjo apie kankles, bet 
nieko daugiau negalėjo papasakoti. Pūtikas A. Jonika84 mokėjo gaminti 
skrabalėlius ir alksnio žievės triūbas, kurias pūsdavo ganydamas bandą. 
Smuikininkas D. Vainutis85 piemenaudamas dirbdinosi švilpukus, bet sakė, 
kad jų nelaikę ,,muzikos instrumentais“86, o armonikininkas J. Urbonas87 
prisiminė, kad jo apylinkėje labai gražiai tošele griežė Pranas Vanagas.
Nors ir negausūs duomenys rodo, kad Skuodo krašte būta etninių mu-
zikos instrumentų ir jais grojančių muzikantų. Tikėtina, kad etniniai mu-
zikos instrumentai ir jų muzika liko neužrašyta, nes minėtame krašte, kaip 
ir kituose Žemaitijos rajonuose, labai seniai išnyko (Tarnauskaitė-Palu-
binskienė 2012, 34).
78 P. Ramonas, 1913, Mažeikių apskr., Skuodo vlsč., Daukšių k. – Skuodo r., Daukšių k.
79 Jonas Mikuta, 1910–1978, Mažeikių aps., Skuodo v., Daukšių k.
80 Vincentas Joskautas, ? , Skuodo r., Lenkimų sen., Veitų k.
81 Julius Aklys, Antano, g. 1915, Skuodo r., Mosėdžio apyl., Šerkšnų k. – Mosėdžio mstl.
82 Broliai Laureckai, Mažeikių apskr., Barstyčių mstl.
83 Kazys Jakys, Juozo, 1908–1986, Mažeikių apskr., Ylakių mstl. – Skuodo r., Ylakių mstl.
84 Adolfas Jonika, Leono, g. 1909, Mažeikių apskr., Židikų vlsč., Petraučių k. – Skuodo r., 
Ylakių apyl., Rukiškės k.
85 Domininkas Vainutis, Domininko, g. 1917, Mažeikių apskr., Ylakių vlsč., Vižančių k. – 
Skuodo r., Ylakių apyl., Vižančių k.
86 I EIA EED, 1987.
87 Jonas Urbonas, Stepono, g. 1922, Mažeikių apskr., Ylakių vlsč., Milvydžių k. – Skuodo 
r., Aleksandrijos apyl., Gėsolų k.
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Pateikėjų atmintyje Skuodo rajonas išlikęs, kaip styginių (smuikų, gi-
tarų, balalaikų, mandolinų, basetlių) ir pučiamųjų (dūdų orkestrų) ins-
trumentų kraštas. Iki XX a. antrosios pusės šiame krašte beveik kiekvie-
name kaime ir miestelyje gyvavo įvairiausių sudėčių ansambliai, kapelos 
ir orkestrai. Daugiausia muzikantų, styginių ir mišrių ansamblių, vestuvi-
nė kapela bei keletas dūdų orkestrų būta Ylakiuose. Miestelyje net buvo 
susikūręs dainų ir šokių ansamblis. Ne mažiau garsūs buvo ir Barstyčių, 
Mosėdžio miestelių, Gėsolų, Virbalių, Šerkšnų, Kervų kaimų styginių bei 
mišrūs ansambliai, vestuvinės kapelos ir dūdų orkestrai.
Tačiau čia, kaip visoje Lietuvoje, po Antrojo pasaulinio karo labai pa-
plito armonikos (bandonijos, konstantinkos) ir akordeonai. Deja, sava-
mokslių vyresnio amžiaus žmonių, muzikuojančių minėtais instrumentais, 
beliko visai mažai (Tarnauskaitė-Palubinskienė 2012b, 29).
Skuodo r. etninio instrumentinio muzikavimo tradicijos, pasikeitus šo-
kių madai, beveik nutrūko XX a. antrojoje pusėje ir praeito amžiaus pa-
baigoje vos ruseno. Senųjų muzikantų grojimo tradicijų niekas neperėmė, 
tai jų atlikimo menas baigia išnykti. Dabartinės instrumentinės kapelos 
griežia ne tik autorinės kūrybos ar vėlyvojo laikotarpio muziką, bet ir 
senųjų muzikantų grotas melodijas. Taigi, kad ir kitokiomis formomis, 
senoji tradicija vis dėlto yra tęsiama.
I š va d o s 
Aptarę rašytiniuose šaltiniuose, tyrinėjimuose paskelbtus bei ekspedici-
jos metu užrašytus duomenis galime teigti, kad XX a. Skuodo krašte buvo 
tęsiamos ir plėtojamos senos instrumentinio muzikavimo tradicijos. Tuo 
metu krašte muzikavo smuikininkai, dumplininkai, pūtikai, būgnininkai, 
kanklininkai. Buvo ir muzikantų, grojančių skrabalėliais, alksnio žievės 
triūbomis, tošelėmis, švilpukais.
Perimti senųjų muzikantų tradicijas skatino šeimos, giminės arba vie-
tos instrumentininkų įtaka.
Seniausi šiame krašte buvo styginiai instrumentai bei jų ansambliai, 
tačiau XX a. antrojoje pusėje jau vyravo dumpliniai instrumentai. Ansam-
bliai dažniausiai susidarydavo iš muzikuojančių šeimos narių ir kaimynų.
Smuikininkų ir armonikininkų griežimo intensyvumo mažėjimą nulė-
mė ir tuo metu besisteigiantys dūdų orkestrai, kurie populiarumu greitai 
nurungdavo tradicines kapelas. 
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Įvairių sudėčių ansamblių bei pavienių muzikantų repertuarą sudarė 
senieji etniniai bei bendrataučiai šokiai. Juos muzikantai grodavo vestuvė-
se, krikštynose, vardynose, gegužinėse, patalkiuose, šokiuose bei įvairiose 
šventėse ir pasilinksminimuose.
Dūdų orkestrų repertuaras buvo dvejopas: vestuvėse, gegužinėse, šo-
kiuose grodavo jau minėtus maršus, valsus, polkas bei kitus įvairius etni-
nius vietinius ir bendrataučius šokius, o laidotuvėse – religines giesmes, 
laidotuvių maršus bei mišias.
Tirtame krašte buvo paplitę ir vietos meistrų darbo instrumentai, ga-
minti nusižiūrėjus į fabrikų gamybos modelius, ne tik smuikus, basetles, 
bet ir armonikas, bandonijas, būgnus su lėkštėmis, gitaras, mandolinas, 
balalaikas. Retesni savo gamybos instrumentai buvo kanklės, alksnio žie-
vės triūbos, daudytės, skrabalėliai.
XX a. antrojoje pusėje Skuodo krašte etninis instrumentinis muzikavi-
mas nutrūko dėl įvairių priežasčių: pasikeitusių šokių madų, instrumenta-
rijaus kaitos, plitusių elektroninių muzikos instrumentų ir muzikos įrašų.
S a n t r u m p o s
EED etninės instrumentinės ekspedicijos duomenys
EIA Lietuvos etnomuzikos instituto archyvas
KU MF Klaipėdos universiteto Menų fakultetas
LLKC Lietuvos liaudies kultūros centras
LMTA Lietuvos muzikos ir teatro akademija
S k u o d o  k r a š t o  p a t e i k ė j ų  s ą r a š a s  
( X X  a .  d u o m e ny s ) :
Aklys Julius, Antano, g. 1915, Skuodo r., Mosėdžio apyl., Šarkinų k. – Mosėdžio mstl.; 
lūpinė armonikėlė, armonika, koncertina, bandonija, būgnas su 6 lėkštėmis, kanklės.
Baranauskas Petras, Petro, g. 1908, Mažeikių apskr., Sedos vlsč. – Skuodo r., Pašilės apyl., 
Vaičaičių k.; lūpinė armonikėlė, smuikas, armonika, koncertina, basetlė.
Bičkus Leonas, Juozo, g. 1923, Skuodo r., Ylakių mstl.; smuikas, basetlė, bajanas, klarnetas, 
balalaika.
Bubelis Liudas, Vlado, g. 1908, Skuodo r., Notėnų k.; armonika, bandonija, akordeonas, 
bajanas, bosas.
Budreckas Kostas, Kazio, g. 1905, Skuodo r., Barstyčių apyl., Kruopių k.; armonika.
Dargis Pranas, Jono, 1908–1990, Mažeikių apskr., Barstyčių k. – Skuodo r. Barstyčių k.; 
kanklės, smuikas, fisharmonija, vargonai. 
Dima Antanas, Kosto, g. 1924, Skuodo r., Mosėdžio apyl., Plaušinių k. – Mosėdžio mstl.; 
armonika, akordeonas, koncertina, bandonija.
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Gineitis Leonas, Prano, g. 1898, Mažeikių apskr., Sedos vlsč., Renavo k. – Skuodo r., Ylakių 
mstl.; smuikas.
Girdžiūnas Valius, Antano, g. 1927, Skuodo r., Luknės mstl.; lūpinė armonikėlė, armonika, 
akordeonas, smuikas.
Jakys Kazys, Juozo, 1908–1986, Mažeikių apskr., Ylakių mstl. – Skuodo r., Ylakių mstl.; 
smuikas, baselė, būgnas.
Jonauskas Antanas, Stepono, g. 1931, Mažeikių apskr., Ylakių vlsč. – Skuodo r., Ylakių 
mstl.; smuikas, akordeonas, klarnetas, kornetas. 
Jonika Adolfas, Leono, g. 1909, Mažeikių apskr., Židikų vlsč., Petraučių k. – Skuodo r., 
Ylakių apyl., Rukiškės k.; altas, baritonas, basetlė.
Jonušas Antanas, Igno, g. 1915, Telšių apskr., Plungės vlsč., Burbaičių k. – Skuodo r., Mo-
sėdžio apyl., Virbalių k.; bosas, tenoras.
Kubilius Feliksas, Felikso, g. 1919, Skuodo r., Žebrokų k. – Rūkų k.; armonika, akordeonas, 
smuikas, būgnas.
Laukys Juozas, Jono, g. 1903, Skuodo r., Krakių apyl., Virbalų k. – Skuodo r., Puodkalių k.; 
armonika, bandonija, akordeonas.
Leiliūnas Jonas, Albino, g. 1918, Kretingos apskr., Mosėdžio vlsč., Plaušinių k. – lūpinė 
armonikėlė, armonika, būgnas.
Litvinas Juozas, Stasio, g. 1910, Bruklinas, JAV – Skuodo r., Ylakių mstl.; smuikas, balalai-
ka, gitara, bandonija, koncertina.
Maliukaitė-Šedleckienė Ona, Benedikto, g. 1914, Mažeikių apskr., Ylakių vlsč., Kalčių k. – 
Skuodo r., Aleksandrijos apyl., Viršulių k.; balalaika, gitara.
Mockus Kazys, Kazimiero, g. 1907, Mažeikių apskr., Ylakaičių k. – Skuodo r., Ylakių mstl.; 
smuikas, klarnetas, akordeonas, konstantinka.
Narvilaitė-Šleinienė Bronislava, Prano, g. 1913, Skuodo r., Mosėdžio vlsč., Budrių k. – 
Skuodo r., Luknės mstl.; būgnas, liaudies dainininkė.
Rakauskas Juozas, Aleksandro, g. 1921, Mažeikių apskr., Ylakių vlsč., Kervių k. – Skuo-
do r., Aleksandrijos apyl., Kervių k.; smuikas, klarnetas.
Reliūga Antanas, Kazimiero, g. 1920, Plungės r., Platelių vlsč., Pamedlinčių k. – Skuodo r., 
Šačių k.; armonika, būgnas.
Rimkus Antanas, Leono, g. 1917, Skuodo r., Vaičaičių k. – Barstyčių apyl., Kruopių k.; 
smuikas, gitara, armonika.
Rimkus Konstantinas, Broniaus, g. 1909, Skuodo r., Notėnų apyl., Jundulų k. – Skuodo r., 
Notėnų apyl., Prevalgos II k.; kornetas, triūba, klarnetas, smuikas, armonika, akordeonas, 
basetlė.
Sebeckis Konstantinas, Antano, g. 1919, Skuodo r., Šatės k. – Skuodo r., Šačių k.; armonika, 
būgnas.
Skersys Kazys, g. 1928, Skuodo r., Mosėdžio apyl., Šatraminių k.; armonika, akordeonas, 
baritonas, kornetas.
Stonkus Bronius, g. 1916, Skuodo r., Notėnų apyl., Brotikų k. – Skuodo r., Notėnų apyl., 
Vindeikių k.; armonika, koncertina, akordeonas.
Šarapnickas Jonas, Juozo, g. 1924, Skuodo r., Pašilės k.; kornetas, altas.
Šakys Juozas, Kosto, g. 1910, Mažeikių apskr., Ketūnų k. – Skuodo r., Pašilės apyl., Gri-
caičių k.; smuikas, baritonas, kornetas, koncertina, akordeonas, gitara, balalaika, būgnas.
Šauklys Stasys, Prano, g. 1918, Kretingos apskr., Skuodo vlsč., Lenkimų mstl. – Skuodo r., 
Lenkimų mstl.; akordeonas, smuikas, būgnas, trikampis.
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Šleinius Valys, Stasio, g. 1915, Skuodo r., Paluknės k. – Luknės mstl.; armonika, baritonas.
Urbonas Jonas, Stepono, g. 1922, Mažeikių apskr., Ylakių vlsč., Milvydžių k. – Skuodo r., 
Aleksandrijos apyl., Gėsolų k.; armonika.
Vainutis Domininkas, Domininko, g. 1917, Mažeikių apskr., Ylakių vlsč., Vižančių k. – 
Skuodo r., Ylakių apyl., Vižančių k.; smuikas, gitara, balalaika, mandolina.
Vitkus Leonas, Juozo, g. 1927, Mažeikių apskr., Ylakių vlsč., Kervių k. – Skuodo r., Alek-
sandrijos apyl., Kervių k.; tūba, basetlė.
Želvys Adolfas, Jono, g. 1918, Mažeikių apskr., Židikų vlsč., Kontaučių k. – Skuodo r., 
Aleksandrijos apyl., Kalnėnų k.; kornetas, baritonas.
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Vida Palubinskienė
ETHNIC INSTRUMENTAL MUSIC IN THE 20TH 
CENTURY REGIONS OF SKUODAS
Summar y
The data obtained from the informants indicate that making music, 
which was highly popular in the regions of Skuodas at the beginning of 
the 20th century, is a very old tradition. Numerous folk violinists, bellow 
instrument players and wind musicians had still remained in regions of 
Skuodas during the expedition.
Three major types of ensembles that existed in the regions of Skuodas 
could be distinguished: string ensembles, brass bands and mixed ensem-
bles. The research results indicate that stringed instruments and string 
ensembles were the oldest in the regions of Skuodas. Ensembles consisted 
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of three-five to twelve people who played the following instruments: the 
violin, the guitar, the mandolin, the balalaika and the folk bass, or the 
bassetto (called “basedla”). Such ensembles were gradually displaced by 
brass bands. Mixed ensembles of numerous different compositions also 
used to exist in the region. They played melodic instruments (the violin), 
harmonic (the concertina or the bandoneon) and rhythmic ones (the folk 
bass and drums). After wind instruments gained popularity, pipes were 
also included in the composition of aforementioned mixed ensembles. 
The object  of  research: Ethnic instrumental music in the regions 
of Skuodas.
The goal  of  the research: Analyze and summarize ethnic instru-
mental music on the first ethnoinstrumental expedition data in Skuodas 
region.
The object ivthees of  research: review in the written sources and 
researches published data on ethnic instrumental music; determine what 
musical instruments played Skuodas folk musicians; instruments preva-
lence; ensembles composition; performed repertoire; discussing some of 
the traditional aspects of the musician phenomenon.
The methods appl ied: analytic, comparative, resumptive. 
Out of the former vast number of instrumental ensembles, just several 
brass bands and ensembles of unstable composition had remained in the 
region at the end of the 20th century. Ensemble-type playing, as well as 
solo-type music-making discontinued following the surge of a new trend, 
i.e., dancing. In the regions of Skuodas, traditional music-making started 
to sag in approximately 1965–1970, when folk musicians achieved a ma-
ture age.
Expedition results indicate that the musicians’ repertoire mostly con-
sisted of dances and marches. Accompanying folk songs was a rare phe-
nomenon, except for the kanklės (Lithuanian traditional zither). In the 
region described here, music accompanying dances brought from foreign 
lands was predominant, like in the remaining part of Lithuania, although 
music of ethnic Lithuanian dances still occupied a vast part in folk musi-
cians’ repertoire. Next to dances and marches, brass bands used to play 
mournful and religious tunes. The repertoire used to change together with 
the changes that dances underwent. It was not difficult for folk musicians 
to take over and learn the said music.
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The old musicians mostly used to learn musical compositions aurally; 
only brass band musicians would play from notes. Quite a number of the 
compositions played were learned from radio or television. This way, the 
repertoire of amateur countryside bands would gradually become unified. 
Folk musicians also experienced great influence of the music they used to 
hear, as they started to play the highly monotonous repertoire of coun-
tryside bands.
In the region analysed here, traditions of ethnic instrumental music-
making almost became extinct during the second half of the 20th century 
and were barely alive at the end of the century. Nobody has taken over the 
music-making traditions of the old musicians, and the art of their perfor-
mance is on the brink of extinction.
Unfortunately, the materials obtained during the expeditions only re-
flect facts of the past or the present. Nevertheless, we should even feel 
happy to at least have registered these facts of our near cultural past.
